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61 muharrir
H ocam ve Basın Birliği İstanbul nuntakası reisi Hakkı Tank Us bir «Muharrirle? jübilesi» hazırlıyor. 61 muharririn 50
Eıelik meslek hayatı yalanda büyük merasimle kutlanacakmış.yın üstat Hakkı Tank Us mı 61 muharriri tamam bîr buçuk 
»ene araya araya, uğraşa uğraşa burup meydana çıkarmış ve her 
gazetede bir beyanname şeklinde neşrettiği yazısında da arka­
daşlarına ve okuyucularına soruyor:
«Acaba daha da var mı?..»
Ellinci meslek yılım doldurmuş 60 muharrir! î.. Bilmem meslek 
ölçüsünü bu kadar geniş tutmağa hakkımız var mı?... 50 sene Ön­
ce meselâ 20 yaşında iken «tecrübe! balemlye» nevinden üç 
dört satır yazı yazmış ve sonra bu gençlik hevesi hattâ «ma­
nasız bir çocukluk jesti» bularak kendini başka sahalara vermiş 
pek çok insan bulabiliriz.
Sonra 50 senelik muharrir bir buçuk yıl aranır mı?.. Çünkü 
muharrir en gözönönde çalışan,daima halkın karşısında bulu­
nan adamdır. Muhakkak ki büyüklere hürmet göstermek en gü­
zel jesttir. Fakat bunun ölçüsü vardır. Ve ölçüyü alabildiğine ge­
niş tutmak o mesleğin hakiki eskilerine karşı bir hürmetsizlik' 
olur kanaatindeyiz...
Muharrirliğin bir meslek haline gelmesi için didinip duruyo­
ruz. Fakat böyle hareket edersek hedefe yakınlaşmak şöyle dur­
sun, bundan gittikçe uzakalşmz.
«Lonca yapalım/, demiyoruz. Bütün genç istidatlara kapıla­
rımız açıktır. Fakat bırakalım bunca senedir kahrım çektiğimiz
şu iş bir meslek haline girsin canım... Hikmet Feridun Ee
